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泌 尿 紀 要





編 集 後 記
メディヵル カルチュァ2巻4号 の 「天国の階段から」一医者への疑問一を読んで かな りの
ジョ・ノクを受けた.これは村松喬氏(作 家)が 亡父梢風氏の霊魂に為 り代った形で その発病
から死に至る間の 医師や病院に対する不満を書 き表わ したものである.そ の中か ら要点を抽き
出してみよう.
医老は万能ではないのだから 必然的に謙虚でなければならぬ.病 人やその家族は 医者に対
して弱点を持つている.医者を先生とうやまうのは 病気をなおしたいか らである.患老や家族
のそのような態度に 医者がなれて それを当然の事と思つては困る.某大学病院へ入院 したが
多くの医師は危険な容態を意に介していないのか 或は全然わか らなかつたか どち らか で あ
る.医学と物理や化学との関係よりも 医学と宗教や哲学との関係の方が密接なのではないか。




つたが 今度は病院側は矢の催促である.こ こに至ると主客転倒の観を呈した.解 剖室では裸の
まま長くほつて置かれた.死 体に対する侮辱とも取れる.解剖の結果は肺の真菌症 との事であつ
たが 主治医はその病気をよく知らなかった.あ とで詳 しく知 らせるとの事であつたが そのま
まである.肉体を研究資料に提供したのであるが その扱い方は完ぺきではなかつた,但 し医者
の全てがこのようではない.又 医者以外の原因 例えば現代世相が医者を斯 くの如 くに してい
るとも考えられる.
大体 以上のようである.勿論 こんな事ぼか りではないし 村松氏の思いちがい もあるかも









3・入会申込みは氏名(フ リガナ),住 所(雑誌郵送先),勤 務先,職地位,自 宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原 稿 の 種 類 は綜 説,原 著,臨 床 報 告,そ の他.寄 稿 者 は年 間 購読 者 に限 る 、
2.原 稿 の長 さは制 限 しな い が簡 潔 に す る.
3.原 稿 は 横 書 き,当 用 漢字,平 仮 名,新 仮 名 使 い を用 い ,片 仮 名 に は 括 孤 を 要 しな い.
字 詰 原 稿 用紙 を 用 い る こ と.附 表,附 図 は な るべ く欧 文 に す る こ と.
4.文 献 の 書 式は 次 の 如 くす る.著 者 名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次 .









8・原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
